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%start input;  
input => LINE line; 
line => EXP exp; 








 [開始記号]    %start の右に現れる文法記
号．上の例では input がこれに当たる． 
 [非終端記号]  =>の左側に現れる文法記
号．上の例では input, line, exp がこれに
当たる． 
 [タグ]         =>の右側の 1 番目に現れ
る文法記号にあたるもの．上の例では LINE, 
EXP, ADD, SUB, NUM がこれに当たる． 











  (EXP  
    (ADD 
      (SUB (NUM "3")  
           (NUM "5") 











































(input)  ⇒ (input (LINE))  
     ⇒ (input (LINE  
              (line EXP))) 
 
  ...    ⇒ (input (LINE        
              (line (EXP 
                 (exp ADD))))) 
   ⇒ (input (LINE 
          (line (EXP 
            (exp (ADD (exp) (exp))))))) 
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②  [3] Akira Sasaki, Manabu Ichikawa, 
Hideki Tanuma, Hiroshi Deguchi,  
Constructing Tailored Simulations by 
Domain Specific Extension Approaches 
,2nd. World Congress on Social Simulation 
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